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MYRENE I -NES ALMENNING, RINGSAKER HERRED. 
Av sekretær. J. H ep{l.elund Smith. 
Nes almenning ligger i Ringsaker herred og. grenser i øst til 
Furnes almenning og Pihlske sameie, i nord til Pihlske sameie; i vest, 
til Ringsaker 0g Veldre almenniriger og i sør til Veldre, almenning. 
Nes og Ringsaker hadde tidligere felles almenning, men den ble " 
delt for omkring 30 år siden. , 
Myrinventeringa i Nes almennmg er utført. sommeren 1942 etter 
samme retningslinjer som har vært brukt ved de tidligere myrin- 
venteringer (jfr. Medd. fra D. n. m. side 71-90, _1941) ., Landbruks- 
kandidat Sigurd Hobæk deltok en kort tid i markarbeidet, som for 
øvrig er utført av forfatteren. Undersøkelsens er foretatt med bidrag 
av Landbruk_sdepartementet. , 
1 På grunnav papirrasjoneringa: vil det likesom for myrene i Rome- 
dal herred bare bli trykt en ganske kort oversikt. over de viktigste· 
resultater. Det norske myrselskap står imid1ertid til tjeneste med . 
nærmere opplysninger om de enkelte myrer for mulige interesserte, 
Kart gru n n I a g e t for undersøkelsen har for den alt over- 
veiende del vært taksasjonskart ·i målestokk 1 : 10 000, opptatt 1937 
-38. Den del av almenningen som ligger .over vernskoggrensa, ble 
ikke kartlagt under takseringa -i 1_9·37-38, og myrundersøkelsene 
innen dette· område bygger på et tldligere opptatt oversiktskart i 
